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Everything you need to see can be seen by your heart. 
Nothing worth seeing is just seen by your eyes. 














(Analisis Framing Jokowi dalam Berita di Surat Kabar Harian Jurnal 
Nasional Periode 11 Juli sampai dengan 20 September 2012) 
ABSTRAK 
Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia menjadi barometer bagi 
berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, pemerintahan, transportasi. 
Peran Gubernur DKI Jakarta sudah pasti memiliki andil terhadap pergerakan 
roda berbagai sektor kehidupan di Jakarta. Tahun 2012 warga Jakarta 
merayakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur DKI Jakarta periode 
2012 sampai dengan 2017. Proses pemilihan berlangsung dua periode. Pada 
periode kedua, terpilih dua kandidat yaitu Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)-
Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI Perjuangan) dan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) dari 
Partai Demokrat. 
Jurnal Nasional merupakan surat kabar harian yang terbit di Jakarta dan 
merupakan media yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan Ketua 
Dewan Pembina Partai Demokrat, yang mengusung calon Foke-Nara. 
Pemberitaan di Jurnal Nasional akan membentuk pemahaman tentang calon 
yang layak mempimpin mereka sampai lima tahun mendatang. Penelitian ini 
melihat bagaimana Jurnal Nasional yang memiliki afiliasi dengan SBY 
sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demorat memberitakan Jokowi yang 
merupakan pasangan lawan yang berasal dai PDI Perjuangan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explorative 
qualitative yang bertujuan untuk menggali makna dari setiap berita pada 
headline atau halaman muka Jurnal Nasional tentang Jokowi pada masa 
kampanye putaran kedua. Metode framing Zhongdang pan dan Gerald 
Kosicki digunakan untuk melakukan analisis di level teks berita, dan 
wawancara dilakukan untuk menganalisis level konteks. 
Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Jurnal Nasional 
memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat, ditemukan bahwa tiga dari 
lima berita tentang Jokowi pada masa kampanye putaran kedua merupakan 
berita yang positif, dan dua yang lain merupakan berita dengan frame 
negatif.  
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